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JaiL'alleja Harmajassa helmikuussa 14 pnä 1963. 
Pack-ice ridges off/ Harmaja 1ightlio2ise February 14, 1963. 
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Jäätalvi 1962/63 
Talvi 1962/63 kuuluu vaikeiden talvien 
joukkoon (kuva 1). Tunnusmerkillistä sille 
oli pitkä ja melkein yhtäjaksoinen pakkas-
kausi joulukuun puolivälistä kevääseen 
saakka. Meriveden suuri lämpimyys syk-
syllä kuitenkin hidasti jäätymistä Suomen 
rannikoilla. Vasta helmikuun lopussa ja 
maaliskuussa jäätä muodostui runsaammin 
Suomenlahdelle ja Pohjoiselle Itämerelle 
laajimman ulottuvuuden sattuessa maalis-
kuun loppuun. Vielä koko huhtikuun ajan 
Suomen rannikoilla oli runsaasti jäätä, joten 
kevätpuoli oli suhteellisen pitkä ja vaikea. 
Sensijaan Tanskan salmissa ja Kielin lah-
dessa jäänmuodostus alkoi suhteellisen 
aikaisin tammikuussa ja jäätä oli siellä 
runsaasti maaliskuulle saakka. 
Jo lokakuussa 1962 oli Pohjois-Suomessa 
pakkasia, mutta vasta marraskuun 23. päi-
vänä muodostui ensi kerran jäätä Kemin, 
Oulun ja Raahen lastauspaikkoihin. En-
simmäisen avustuksen suoritti »Sisu a Oulun 
Pateniemessä marraskuun 30. päivänä ja 
,>Murtajaa Tornion Röytässä joulukuun 4. 
päivänä. 
The ice winter 1962/63 
The winter of 1962/63 belongs to the 
group of severe ice winters (Fig. 1). It was 
characterised by a long and virtually 
continuous cold period from the middle 
of December to the arrival of spring. The 
sea water had been rather warm in the 
autumn, however, and ice formed only 
slowly along the Finnish coast. Not until 
the end of February and the month of 
March did greater quantities of ice form 
in the Gulf of Finland and the Northern 
Baltic. The ice cover reached its fullest 
extent at the end of March, but much ice 
remained along the Finnish coast all 
through April, making the spring-ice period 
rather long drawn-out and difficult. In 
the Danish sounds and off Kiel, on the 
other hand, ice formed rather early — in 
January — and much ice remained there 
throughout March. 
Cold weather did occur in northern 
Finland in October, but only on November 
23 did ice form in the roadsteads of Kemi, 
Oulu and Raahe. Icebreaker assistance was 
first rendered by the »Sisu» at Pateniemi 
(Oulu) on November 30 and by the »Mur -
taja» at Röyttä (Tornio) on December 4. 
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Kuva 1. Jäätalvem 1962-63 kulku Jurvan esitystavan mukaan. 
Fig. 1. The course of the winter 1962/63 according to Jurva's angle diagran. 
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Kartta 2. Jäätilanne joulukuun 19 pnä 1962. 
Chart 2. The ice situation on December 19, 1962. 
Selityksiä: 0 = avovettä, 1 = uutta jäätä, 2 = olnitta kiintojäätii, 
3 = ajojäätä, 4 = lcokoomajautumntta jääsohjoa, 5 = paksua kiimto-
jäätä, 6 = tiieiitä ajojäätä, 7a = irrallista merijääitä, 7b = yliteen-
jäätynyttä nierijäätä, 8 = alitoutumia, 9 = rannikon suentainen railo. 
Explanations: 0 = open water, 1 = new-ice, 2 = young fast-ice, 3 = 
open drill-ice, 4 = a compressed accuvstulatioa o/ sludge, 5 = winter 
last-ice, 6 = close pack-ice, 7a = very close pack-ice, 7b = pack-ice 
/roten together, 8 = pressure-ice, 9 = shorelead. 
In 
Joulukuun 11. päivänä levisi kylmää 
ilmaa pohjoisesta Skandinavian alueelle ja 
joulukuun 14. päivänä pakkanen kiristyi 
kovaksi. Pakkasen seurauksena jäänmuo-
dostus Perämerelle oli nopeata. Joulukuun 
14. päivänä esiintyi uutta jäätä m/a Kemin 
tienoilla ja joulukuun 16. päivänä jään 
reuna ulottui 1Uerikalloihin saakka. Ete-
lämpänä olivat Ykspihlajan, Pietarsaaren, 
Vaasan ja Kaskisten satama-alueet jääty-
neet samanaikaisesti, ja uutta jäätä ulottui 
niistä ulkosaariin saakka. Joulukuun 19. 
On December 11 cold air spread from 
the north over the Scandinavian area, and 
on December 14 the cold became intense. 
Ice formed rapidly on the Bay of Bothnia. 
New ice was reported at the position of 
the Kemi lightship on December 14 and 
the ice limit reached as far as Merikallat 
on December 16. At the same time the 
harbours of Ykspihlaja, Pietarsaari, Vaasa 
and Kaskinen acquired an ice cover which 
extended to the outer skerries. On Decem-
ber 19 belts of pancake ice were reported 
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I{artta 3. Jäätilanne joulkuun 30 pmä, 1962. 
Chart 3. The ice situation on December 30, 1962. 
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päivänä havaittiin Merenkurkun kapeik-
koon syntyneen lautasjään vyöhykkeitä, 
ja »Sampo> joutui avustamaan aluksia nu-
den läpi. Myös Suomenlahdella satama. 
altaat ja sisäsaaristo peittyivät näihin 
aikoihin jäähän (kuva 2). 
Joulukuun 21. päivänä ja sitä seuran-
neina päivinä vallitsi navakka lounais-
tuuli, mikä varsinkin Perämeren perukassa 
aiheutti jään kasautumisen ja meriliiken-
teen vaikeutumisen. Niinpä joulukuun 22. 
päivänä oli Hailuodon pohjoispuolella Hii-
denniemen linjalla paksua sohjoa ja Kemin 
edustalla puristunutta jäätä. 
Joulukuun 26. päivänä pakkanen kiristyi 
uudelleen kovaksi, ja uutta jäätä muodos-
tui Perämerelle niin, että vain Ohtakarin 
ja Merikallojen leveyspiirien väli jäi avoi-
meksi (kuva 3). Tässä vaiheessa alkoi kui- 
in the Quark, and the icebreaker »Sampoo 
had to assist navigation in the narrows 
there. At that time, too, the harbour areas 
and inner skerries along the Gulf of Fin-
land froze over (Fig. 2). 
On December 21 and in the following 
days a strong southwest wind compressed 
the ice, especially in the northern part of 
the Bay of Bothnia, where navigation was 
sorely affected. Close sludge covered the 
area north of Hailuoto including the Hii-
denniemi fairway, and off Kemi there were 
pressure ridges on December 22. 
The cold again grew severe on December 
26 and new ice formed on the Bay of 
Bothnia; open water remained only between 
the latitudes of Ohtakari and Merikallat 
(Fig. 3). Yet the relatively warm water 
tenkin syksyllä »Arandan> retkellä havaittu 
Perämeren vesimassojen lämpimyys tun. 
tua, sillä pakkasesta huolimatta meren 
keskusta ei peittynyt jäähän ja muualle 
muodostunut uusi jää pysyi suhteellisen 
ohuena. Tammikuun 4. päivänä vallinnut 
navakka lounaistuuli ajoi Perämeren ula-
pan jään sitten niin paljon kasaan, että 
avoveden reuna oli 9 meripeninkulmaa m/a 
Kemin asemapaikan eteläpuolella. Joulu-
kuun lopussa esiintyi uutta jäätä myös 
Dbläntyluodon ja Rauman satamissa. Turun 
saaristossa vesi sensijaan oli poikkeukselli-
sen lämmintä ja mm. Turun satama-alue 
pysyi avoimena. 
Sää pysytteli tammikuun alussa muuta -
man päivän leutona, mutta pakkanen kiris-
tyi 7. päivänä uudelleen kovaksi. Tällöin 
peittyi Perämeren ulappa kokonaan jäähän, 
ja meriliikenne Ouluun ja Kemiin joutui 
jo tästäkin syystä lopettamisvaiheeseen. 
Selkämerellä muodostui Suomen puolei-
sella rannikolla uutta jäätä, mutta huo-
mattavampi jäänmuodostus tapahtui tähän 
aikaan Ruotsin puolella Gävlen lahdella, 
mistä myöhemmin jäitä ajautui Ahvenan-
merelle. Tammikuun 10. päivänä ilmoi-
tettiin ensimmäiset jäävaikeudet Tanskan 
vesiltä ja Kielin kanavalta. Tammikuun 
18. päivänä jäänmurta.ja]akon alkaessa 
pohjoisten satamien osalta oli Selkämeren 
Suomen puoleisella rannikolla noin 25 meri -
peninkulmaa leveä ohuen jään vyöhyke, 
Turun saaristo suureksi osaksi jäässä ja 
Suomenlahden itäinen osa noin Haapa -
saarta myöten uuden jään peitossa (kuva 4). 
Sää alkoi kuitenkin vaihdella ja jäätilanne 
sen mukana. Tammikuun 19. päivänä luode-
tuuli vei Suomenlahdella irrallisen jään 
merelle ja seuraavana päivänä pohjoiseen 
kääntynyt tuuli kuljetti Selkämeren jäät 
päin Saaristomeren pohjoisreunaa. Ahve-
nanmerellä esiintyi tällöin hetkellisiä vai-
keuksia. 
Tammikuun 23. päivänä jäänmurtaja-
lakon laajetessa koskemaan kaikkia Suo-
men satamia oli jäätilanne avoinna olevien 
satamien osalta suhteellisen helppo. Mutta 
tammikuun 25. päivänä pakkanen kiristyi 
muodostaen jäätä sekä Suomenlahdelle  
masses observed during the autumn cruise 
of the research ship ,>Aranda» made them-
selves felt: notwithstanding the cold, an 
open area remained in the middle of the 
Bay, and elsewhere the new ice remained 
thin. On January 4 southwest winds car-
ried the ice northward and compressed it 
to such a degree that the ice limit passed 
six nautical miles south of the position of 
the Kemi lightship. At the end of Decem-
ber ice also formed in the harbours of 
Mäntyluoto and Rauma, but the water in 
the southwest sherries was still exception-
ally warm and the harbour area of Turku 
remained ice-free. 
A few days at the beginning of January 
were mild, but a new cold spell started on 
January 7. The Bay of Bothnia now froze 
over completely and this was one reason 
why navigation to Oulu and Kemi came to 
a halt. On the Sea of Bothnia new ice 
formed along the Finnish coast, but more 
important at the time was the formation 
of ice in the Bay of Gävle, on the Swedish 
side, from where ice later drifted to the 
Åland Sea. On January 10 the first reports of 
difficult ice in Danish waters and in the 
Kiel canal were received. When the ice-
breaker strike started in the northern ports 
on January 18, a belt of thin ice some 25 
nautical miles wide bordered the Finnish 
coast of the Sea of Bothnia, the Turku 
sherries were largely ice-covered and the 
eastern part of the Gulf of Finland lyas 
covered by thin ice to Haapasaari (Fig. 4). 
At this point the weather started to change, 
and the ice situation along with it. On 
January 19 a northwest wind carried the 
drifting ice on the Gulf of Finland out to 
sea, and the next day a northern wind 
blew the ice on the Sea of Bothnia to the 
northern edge of the Archipelago Sea. For 
a time navigation encountered difficulties 
in the Aland Sea. 
On January 23, when the icebreaker 
strike was extended to encompass all Finn-
ish harbours, the ice situation in all ports 
still open to navigation was rather favour-
able. But on January 25 the cold grew 
more intense and ice formed on the Gulfs 
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I{artta 4. Jäätilamme tammnikuum 18 pmä., 1963. 
Chart 4, The ice situation on Ja wary 18, 1963. 
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että Pohjanlandelle. Niinpä Suomenlah-
della tammikuun 26. päivänä jään reuna 
ulottui idästä Kalbådagrundin kasuunille, 
tammikuun 29. päivänä Hangon meridiaa-
nille ja helmikuun 1. päivänä Bengtskärin 
meridiaanille (kuva 5). Kun tuuli samaan 
aikaan oli yleensä etelänpuolelta, ajautui 
ohut jää Suomen rannikolle, ja meriliikenne 
oli suurissa vaikeuksissa. Kotkaa.n, Hami-
naan ja Helsinkiin olisi meriliikenne toden. 
näköisesti pysähtynytkin elleivät vahvat 
alukset olisi avanneet saaristouomaa Pork-
kalaan. Voidaan pitää onnellisena tapahtu-
mana, että Harmajan ulkopuolella kiinni 
olleet alukset oli jäänmurtajalakosta huoli-
matta käyty hakemassa Helsinkiin ennen 
helmikuun 4. päivänä puhjennutta itä-
myrskyä, joka ahtoi jäät Gräskä.rsbådanin 
of Finland and Bothnia. In the Gulf of 
Finland the ice limit reached Kalbå.da-
grund caisson on January 26, the meridian 
of Hanko on January 29 and that of Bengt-
skär on February 1 (Fig. 5). Since the wind 
was more or less from the south at this 
time, the thin ice drifted towards the Finn-
ish coast, creating much trouble. Naviga-
tion to Kotka, Hamina and Helsinki would 
have ended if the skerries fairway from 
Porkkala had not been opened up by power-
ful merchantmen. It was fortunate that 
the ships which were held up outside Har-
maja were assisted to Helsinki regardless 
of the icebreaker strike before the storm 
from the east on February 4, which com- 
pressed the ice from that area into a 
tangled mass against the rocks at Grå- 
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Kartta 5. Jäätilanne ta.mmilcuun 29 pnä, 1963. 
Chart 5. The ice si9wa1io>a!o>i Janzvary 29, 1963. 
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karikkoja vasten. Nämä ahtojäät pysyivät 
paikoillaan myöhäiseen kevääseen saakka. 
Ahvenanmerelle oli tammikuun 25. päi-
vänä ajautunut lcarkeita lauttoja Gävlen 
lahdelta, ja ne vaikeuttivat suuresti laivo-
jen liikkumista, ja liikenne Selkämerelle 
tyrehtyi jäänmurtaja-avun puuttuessa•. 
Helmikuun 4. ja 5. päivänä vallitsi Suo-
men vesillä navakka itämyrsky, mutta 
senjällceen tuuli tyyntyi ja pakkanen kiris-
tyi uudelleen kovaksi, jolloin jäätä alkoi 
muodostua myös Pohjoiselle Itämerelle 
(kuva 6). Helmikuun 11. päivänä etelän 
puoleisen tuulen vaikutuksesta Suomen-
landen jäät alkoivat puristua rannikkoa 
vasten, ja helmikuun 14. päivänä idästä 
ajautuneet lautat sulkivat lopullisesti Pork-
kalan sisääntuloväylän. Seuraavana päi- 
skärsbådan that held fast till late spring. 
Coarse floes drifted to the Aland Sea 
from the Bay of Gävle on January25, 
hampering navigation; lacking icebreaker 
assistance the traffic to the Sea of Bothnia 
petered out. 
On February 4 and 5 a storm from the 
east raged over the Finnich waters but 
the weather thereafter became calm and 
cold. Ice began to form on the Northern 
Baltic proper (Fig. 6). On February 11 a 
southerly wind pressed the ice on the Gulf 
of Finland against the coast and on Feb-
ruary 14 floes drifting from the east finally 
blocked the Porkkala fairway. The next 
day the icebreaker strike ended, but the 
ice situation was such that only the har- 
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Kartta 6. Jiiätilanne helmikuun 8 pnä, 1963. 
Chart 6. The ice situation on February 8, 1963. 
vänä ilmoitettiin jää.nmurtajalakko loppu-
neeksi. Jäätilanteen vaikeuden takia avus-
tustyö keskittyi tällöin Suomenlahden 
ja pohjois-Itämeren osalle. Jäänmurtaja 
I>Karhu> kävi helmikuun 16. päivänä tie-
dustelemassa myös Selkämeren tilannetta 
liikenteen alottamiseksi saaristotietä Iso-
karin kautta. Se kohtasi tällöin Mänty-
luodon ja Kaskisten satamien edustalla 
vahvoja ahtojäävalleja. 
hours on the Northern Baltic and the Gulf 
of Finland could obtain icebreaker service. 
The icebreaker »Karhu» investigated the 
possibility of resuming passage to the Sea 
of Bothnia by the Isokari route on Feb-
ruary 16, but found bad pressure ridges 
off Mäntyluoto and Kaskinen. 
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Karua 7. Jää.tilaauie hehnilcunn 22 pnii, 1963. 
Chart 7. The ice siatation on February 22, 1963. 
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Helmikuun jälkipuoliskolla jäätä. muo-
dostui jatkuvasti lisää, ja koko Itämeren 
jään laajin ulottuvuus saavutettiin helmi -
kuun 22. päivän tienoilla (kuva 7). Tällöin 
Pohjoisella Itämerellä jään eteläreuna kulki 
noin 60 meripeninkulman päässä Utöstä. 
Etelässä Tanskan salmet, Kattegatt ja 
Skagerak, samoinkuin Kielin lahti ja Feh-
marnbelt olivat jään peitossa. Avovettä oli 
ainoastaan eteläisellä. Itämerellä Gotlannin 
ja Bornholmin välillä. Tällöin tehtiin pää-
tös >Sammon> lähettämisestä a.vustamaan 
In the latter half of February still more 
ice formed, and the greatest extent of the 
ice cover yvas observed about February 22 
(Fig. 7). At that time the ice limit passed 
across the Baltic some 60 nautical miles 
outside Utö. To the south the Danish 
sounds, the Kattegat and the Skagerrak 
as well as the Kieler Bucht and the Feh-
main Belt were covered by ice. Open water 
was to be found in the Southern Baltic 
only between Gotland and Bornholm. It 
was decided to send the icebreaker »Sampo» 
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liikennettä eteläisellä Itämerellä ja Tanskan 
salmissa, ja matka alkoi helmikuun 25. 
päivänä. 
Helmikuun 23. päivänä lounaistuu-
lella syntyi pitkin Selkämeren ja Perä-
meren rannikkoa ah tojäänvyöhykkei ta, 
jotka jäädyttyään kiinni rantakareihin 
vielä myöhään keväällä vaikeuttivat meri-
liikennettä. Suomenlahdella samoinkuin 
pohjoisella Itämerellä esiintyi myös ajoit-
tain vaikeuksia, mutta Porkkalasta länteen 
avautunut railo piti tilanteen helpompana. 
Jäänreuna oli tällöin siirtynyt noin 40 meri -
peninkulman päähän Utöstä. 
Helmikuun 27. päivänä tapahtui sää-
tilassa muutos lämpimämpään päin, ja jää-
talven kulmination eteläisellä Itämerellä 
voidaan katsoa tällöin alkaneen. Tanskan 
vesillä oli kuitenkin maaliskuun 6. päivään 
saakka vielä kylmiä öitä, mutta viime 
mainittuna päivänä satoi vettä, ja siitä 
lähtien jäät alkoivat nopeasti sulaa. Myös 
pohjoisella Itämerellä tapahtui jäätilanteen 
helpottumista, kun jäiden ajautuessa län-
teen jäämätka Utön edustalla lyheni helmi-
kuun 27. päivänä 30 meripeninkulmaksi ja 
maaliskuun 7. päivänä Utön edustalla oli 
leveä avoin alue (kuva 8). Ahvenanmeren 
eteläosissa oli helmikuun viimeisinä päivinä 
jäät rikkoutuneet ja ajautuneet Itämerelle. 
Matkustaja-alusten liikenne olisi voinut 
siirtyä takaisin tätä tietä tapahtuvaksi, 
ellei niiden kulku tullilakon puhjettua olisi 
estynyt. Suomenlahden keski- ja itäosissa 
oli edelleen ajojäätä, mutta maaliskuun 8. 
pä.ivä.nä vallinnut navakka pohjoistuuli 
avasi sinnekin leveän railon. Tällöin rik-
koutui Ahvenanmeren pohjoisosissa Mär-
ketin kohdalla ollut »kiintojääsilta>. Selkä-
meren eteläosissa oli leveä railo. 
Maaliskuun 9. päivänä alkoi Suomen 
vesillä uusi pakkasjakso, ja jo suhteellisen 
helpolta nä.yttä.nyt jäätilanne vaikeutui. 
Maaliskuun 15. päivänä jäänreuna oli jo 
noin 70 meripeninkulman päässä Utösta, 
ja karkeimmat lautat olivat jääkentä.n 
ulko-osissa. Myös saariston kiintojää oli ns. 
kohvajään muodostuksen takia kasvanut 
niin paksuksi, ettei esim. kelirikkoalus 
»Arandao pystynyt liikennöimään Turun ja  
to assist navigation in the Southern Baltic 
and the Danish Sounds, and she left on 
February 25. 
On February 23 a wind from the south-
west compressed the ice along the Bothnian 
coasts. These pressure ridges, frozen fast 
to the outer skerries, were still troublesome 
in late spring. Difficulties arose in the Gulf 
of Finland and the Northern Baltic from 
time to time, but a shore lead from Pork-
kala westward facilitated navigation here. 
The ice limit now shifted to a point some 
40 nautical miles off Utö. 
On February 27 the weather turned 
warmer and the culmination of the ice 
winter in the Southern Baltic may be said 
to have been then. In Danish waters the 
nights were still cold till March 6, but on 
that day it rained and the ice started to 
melt rapidly. On the Northern Baltic, too, 
the situation changed for the better as the 
ice drifted westward; the width of the ice 
field outside Utö had shrunk to 30 nautical 
miles by February 27, after which an en-
tirely open area was reported there on 
March 7 (Fig. 8). During the last days of 
February the ice on the Åland Sea broke 
and drifted to the Northern Baltic. The sea 
passenger service could have returned to 
this route if the customs strike had not 
kept the ships in port. On the central and 
eastern parts of the Gulf of Finland the 
drift ice remained, but a good wind from 
the north opened a shore lead on March 8. 
It also broke the »fast-ice bridgen across 
the Åland Sea at Märket. In the southern 
part of the Sea of Bothnia there was a 
wide lead. 
On March 9 a new period of severe cold 
began in Finnish waters, and the ice situa-
tion, which had looked rather promising, 
again grew difficult. On March 15 the ice 
limit passed 70 nautical miles south of Utö, 
the worst floes situated in the outer parts 
of the ice field. The fast-ice in the slcerries 
grew to such a thickness, on account of 
the slush ice, that the winter-communica-





Kartta 8. Jäätilanne maaliskuun 8 pmä, 1963. 
 on March 8, 1963. 
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Dfaarianhaminan väliä ilman jäänmurtajan 
apua. Tämän pakkaskauden laajin jää-
tilanne saavutettiin ehkä maaliskuun 24. 
päivänä, jolloin alukset avustettiin Utöstä 
Gotska Sandön itäpuolelle eli noin 90 meri-
peninkulman matkan (kuva 9). 
Maaliskuun 25. päivänä tuuli puhalsi 
kaskosts melko navakasti, ja Suomen-
landen keskiosiin Porkkalasta Naisseareen 
avautui poikittaisrailo, joka jatkui ka-
peana pitkin Eestin rannikkoa länteen 
Chart 8. The ice situation
Mariehamn and Turku without icebreaker 
assistance. The widest extent of the ice 
cover during this cold period seems to have 
been reached on March 24, when icebreaker 
assistance had to be rendered from Utö 
to the area east of Gotska Sandön, some 
90 nautical miles out (Fig. 9). 
On March 25 a fresh wind from the south-
east opened a lead across the middle of 
the Gulf of Finland, from Porklcala to 
Nargö. This lead had a narrow tail vest-
ward along the Esthonian coast. The lead 
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päin. Vähitellen tämä railo laajeni, niin, 
että huhtikuun 2. päivänä voitiin laivat 
avustaa Porkkalasta Tahkunan niemen 
ohi suoraan Itämerelle. Myös Utön suun-
nasta avustus suunnattiin Rietnan niemen 
edustalle, jolloin avustusmatka lyheni noin 
50 meripeninkulmaksi. Tämän railon syn-
tymistä ja ilmalämpötilan hidasta kohoa-
mista voidaan pitää lopullisen kulmination 
merkkeinä Suomen vesillä. 
Kartta 9. Jäätilanne maaliskuun 22 pnä, 1963. 
Chart 9. The ice situation
gradually widened, and on April 2 it became 
possible to route shipping from Porkkala 
around the Tahkuna peninsula on Dagö 
and thence to the Baltic. Ships coming 
from Utö, too, were directed to Ristna 
peninsula on Dagö. The distance for which 
icebreaker assistance was necessary thus 
shrank to about 60 nautical miles. The 
formation of this major lead and the simul-
taneous slow rise in temperature may be 
regarded as signs that in the waters around 
Finland the winter was past its culmination 
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Kartta, 10. Jäilaiuie huhtikuun 5 pnä, 1963. 
Chart 10. The ice situation on April 5, 196.3. 
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Suotuisten koillistuulten vaikutuksesta 
ajautuivat jäät Suomenlahden keskiosista 
länteen, ja tilanne Porkkalan edustalla oli 
jo huhtikuun 6. päivänä suhteellisen helppo 
karkeiden lauttojen alkaessa vasta Hangon 
meridiaanin länsipuolelta (kuva 10). Lii-
kenne kulki edelleen Porkkalan kautta, 
koska Harmajan kohdalla olleet vanhat 
ahtojäävallit olivat vielä liian raskaita. 
Huhtikuun 9. päivänä etelätuuli kuljetti 
kuitenkin ajojäitä idästä Porkkalan edus-
talle ja vaikeutti hetkellisesti liikennettä. 
Selkämeren eteläosa oli vähitellen avau-
tunut, joskin rannikolla karikoissa kiinni 
olleet ahjojäät vaativat laivojen jatkuvaa 
hinausta myöhään kevääseen. »Sampo» 
avasi huhtikuun 11. päivänä uoman Kaski-
siin. 
Favourable northeast winds carried • the 
ice on the Gulf of Finland westward, and 
on April 6 the situation was already coru-
paratively easy off Porkkala. The area of 
coarse floes began only west of the meridian 
of Hanko (Fig. 10). Navigation still followed 
the skerries fairway from Porkka.la, because 
the old pressure ridges at Harmaja could 
not yet be forced. Then on April 9 a wind 
from the south carried the ice from farther 
eastward to the Porkkala entrance and a 
short period of difficulty ensued. 
The southern part of the Sea of Bothnia 
had gradually opened up, although many 
ships had to be towed through the con-
solidated pressure ridges along the outer 
shoals even in late spring. The icebreaker 
,Sampo» broke a channel to Kaskinen on 
April 11. 
S. ,IIII I ~~r:I ;. uI.rIt.4(.. 





I(artta 11. Jäätilanne lnilitiktu>n 26 pnä, 1963. 
Chart I1. The ice situationn. on April 22, 1963. 
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Huhtikuun 16. päivänä oli kevään ensim-
mäinen vesisade, mikä yhdessä aurinkoi-
sen sään kanssa joudutti tasaisen jään 
sulamista. Tämän jälkeen alkoivat myös 
ulapalla ajelehtineet ahtovallit antaa pe-
riksi. Huhtikuun 22. päivänä tuulen kään-
nyttyä koilliseen jäät Hangon ja Utön 
edustoilta alkoivat ajautua merelle, ja 
tavattiin niitä sittemmin Bogskärin luona 
(kuva 11). Samaan aikaan rikkoutui jää 
Suomenlahden itäosissa Haapasaarta myö-
ten. Selkämeren eteläosa oli tällöin avoin 
noin Mäntyluodon korkeudelle, ja siitä 
pitkin rannikkoa pohjoiseen oli leveä railo, 
joka jatkui läpi Merenkurkun eteläiselle 
Perämerelle. Tämän tilanteen vallitessa 
lähetettiin »Voima> Helsingistä Pohjan-
landelle, ja se saapui Vaskiluotoon 28. 
On April 16 it rained for the first time 
in 1963, and this, together with otherwise 
sunny weather, made the level ice melt. 
The drifting ridges then started to break 
up. When the wind turned to the northeast 
on April 22 the ice outside Hanko and 
Utö started to drift out to sea, and was 
later found around Bogskär (Fig. 11). At 
the same time the ice cover on the east 
part of the Gulf of Finland broke all the 
way to Haapasaaret. The Sea of Bothnia 
was open as far as Mäntyluoto and from 
there northward a wide lead followed the 
coast all the way through the Quark to 
the southern Bay of Bothnia. In these 
circumstances the »Voima>) was sent 
north, and she arrived at Vaskiluoto on 
April 28. Navigation to Pietarsaari could 
3 J0649/63 
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Kartta 12. Jäätilanne toukokuum 7 pnä, 1963. 
Chart 12. The ice snnatio)i on May 7, 1963. 
päivänä. 	Liikenne 	Pietarsaareen 	voitiin now begin, 	too, 	but 	off Tankar strong 
tällöin myös aloittaa, mutta Ykspihlajan pressure ice closed the entry to Ykspihlaja. 
ulkopuolelta Tankarin edustalle oli ahtojää 
vielä vahvaa. 
Huhtikuun 27. päivänä voitiin vihdoin On 	April 	27 	navigation 	to 	Helsinki 
Helsingin liikenne ohjata Harmajan kautta, could finally be directed by way of Har- 
Kotkan 	ja 	Haminan 	liikenne 	ohjattiin maja. Navigation to Kotka and Hamina 
Orrengrundin 	reitille 	huhtikuun 	29. 	päi- could return to the Orrengrund fairway 
vänä ja Pohjanlahden liikenne Ahvenan- on April 29 and the passage to the Sea of 
meren kautta tapahtuvaksi huhtikuun 30. Bothnia through the Åland Sea was again 
päivänä. Saariston kiintojää hävisi Etelä- opened to navigation on April 30. The fast- 
Suomen saaristoista huhtikuun viimeisinä ice in the skerries along the southern coast 
päivinä, ja ulapan jään vei navakka itä- disintegrated during the last days of April, 
tuuli toukokuun 6. päivänä suureksi osaksi and most of the ice at sea was carried away 
pois. Vain Helsingin edustalla ajelehti kar- by the fresh west wind on May 6. Only 
keita lauttoja vielä toukokuun 10. päivänä. off Helsinki could some coarse floes still 
Toukokuun 	7. 	päivänä voitiin 	myös lii- be found drifting on May 10. On May 7 
kenne Ykspihlajaan aloittaa. navigation to Ykspihlaja was resumed. 
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Kartta 13. Jäätilanne toukokuun 24 pmii, 1963. 
Chad 13. The ice situation on May 24, 1963. 
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Toukokuun jälkipuoliskolla sää oli läm-
min, mutta heikkotuulinen. Siten Perä-
meren jääkentän tasaiset kohdat sulivat 
melko nopeasti, mutta vanhat ahtojään- 
harjan.teet tuskin lainkaan. Niinpä touko- 
kuun 10. päivänä »Voiman» mennessä Ajok-
seen oli merellä Nahkiaisen leveyspiirin 
pohjoispuolella runsaasti karkeata jäätä 
(kuva 12). Erikoisen vahvoja valleja oli 
Kemin matalain eteläpuolella, mutta niiden 
poikki oli syntynyt kapea halkeama. Sään 
pysyessä melko tyynenä eivät jääkentät 
liikkuneet, mikä helpotti meriliikenteen 
sujumista. Kemiin ja Ouluun. Mutta toi-
saalta ahtojäävallit pysyivät paikoillaan 
myöhääseen kevääseen. Kaskisten edustalta 
viimeiset jäät hajautuivat toukokuun 16. 
päivänä. Ykspihlajan edusta tuli jättö- 
The second half of May was warm but 
with little wind. The level sea-ice of the 
Bay of Bothnia thus melted away rather 
rapidly, but the old pressure ridges were 
not much affected. When the icebreaker 
»Voima> made for Ajos on May 10 much 
coarse ice remained out at sea north of 
the latitude of Nahkiainen (Fig. 12). Really 
hard pressure ridges were found south of 
the Kemi shoals, but these were broken 
by a narrow lead. In the almost calm 
weather the ice did not move and naviga-
tion to Kemi and Oulu could proceed 
without interruption, but on the other 
hand the ridges remained till a late date. 
The last ice off Kaskinen drifted away on 
May 16, that from outside Ykspihlaja on 
May 22 and that from outside Kemi on 
,\ Li r X30 U 1962/63 
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Kartta 14. Jäätalven pituuden erot keslcimääräisiin oloihin verrattuna. 
Negatiiviset luvut tarkoittavat keskimääräisistä lyhyempää jääpeitteen 
kestoaikaa päivissä, positiiviset luvut taas pitempää aikaa. 
Chart 14. Deviations from the average in the length of the ice winter. 
The egat"ive figures refer to a snorler than average dwrali:on of ice cover 
(in days), the positive figures apply to a longer than average duration. 
mälcsi toukokuun 22. päivänä ja Kemin May 30 (Fig. 13). 
edustalta jäät ajautuivat etelään toulco-
kuun 30. päivänä (kuva 13). 
Jäätalvi oli siten kaikilla rannikoillamme 	The ice winter was thus of longer than 
keskimääräistä pitempi (kartta 14). Suurin mean duration for all the Finnish coasts 
poikkeus, yli 50 päivää oli Saaristomeren, 	(Fig. 14). The greatest deviation, of more 
Ahvenanmeren ja Selkämeren ulkosaaris- than 50 days, occurred in the outer skerries 
toissa, missä paksu, yhteenjäätynyt jää- of the Archipelago Sea, Åland Sea and 
kenttä pysyi rilckoutumattomana myöhäi- Bothnian Sea, where the consolitated ice-
seen kevääseen saakka. Perämeren ranta- field remained unbroken until late in the 
vesien myöhäinen jttätyminen aikaansai spring. The late freezing of the inshore 
siellä melkein saman jäipäivien luvun kuin waters in the Bothnian Bay accounts in 
keskimäärin. 	 part for the near average number of ice days 
for this region. 
Helsinki 6. 6. 1963. 	 Erkki Palosuo 
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Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat seldi jääpäivien luku. 
Ensijäätyminen = A; pysyvän jääpeiteen muodostuminen = B; pysyvän jääpeiteen 
päättyminen = C; jään lopullinen katoaminen = D; todellisten jääpäivien luku = B. 
Ilmoitusalueiden numerointi on sama kuin mitä se on »Dlerentutkimuslaitoksen julkaisussa 
N:o 160», jossa myös keskimääräiset arvot ajanjaksolta 1934-53 ovat julkaistut. Negatii-
viset. erot tarkoittavat lceskimää.räistä aikaisempaa ajankohtaa ja positiiviset erot koski- 
mäi'äistk myöhäisempää ajankohtaa. 
Table 1. The times of freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
First freezing = A; formation of permanent ice cover = B; end of permanent ice cover = C; 
final disappearance of ice = D; number of real ice days = F. The numbering of the areas 
is the same as in »Merentuticimuslaitolcsen julkaisu No. 160,> which also gives the means for 
the 20 year period 1934-1953. The negative differences refer to a time earlier than the 
average and the positive differences to a time later than the average. 
1062/63 Erottikset 	keslciarvoist.a 1034-53 
Dillerek?ces frönn the »?eron of 1934-53 
V':o Paikka Place 
SyIsyy Kevåt ° 'S Syksy Kevät  
~n !lerluva Spring g Aulusnn Spring 
A 	B C 	D E A B C D E 
1 Tornio 	............ 15 10 17/10 10/5 13/5 182 —18 + 9 — 5 — 2 — 8 
2 Röyttä 	............ 16/10 20/11 16/5 17/5 181 —20 + 6 — 2 — 1 — 7 
3 Kumsiluoto 	........ 16/10 28/11 18/5 19/5 181 —27 + 9 — 3 — 2 — 4 
4 Iso 	Huituri 	........ 18/11 4/12 21/5 22/5 175 + 1 + 6 — 2 — 1 — 5 
5 Sarvensaaret....... 29/11 12/12 22/5 24/5 171 — 1 + 6 — 1 + 1 — 3 
— Samds'uir 	.......... 30/11 12/12 23/5 28/5 173 — 2 + 4 + 3 + 5 + 7 
— Malören............ 7/12 27/12 28/5 31/5 166 + 1 + 4 +10 + 7 +10 
— Malören iillcopiioli - 
outsi:de 	.......... 13 12 27/12 23/5 1/6 164 — 6 — 2 + 7 +12 + 18 
6 Kemi, 	sisäsataina — 
inner Iiarboar 	.... 15/10 17/11 13/5 16/5 185 —19 + 7 — 3 + 0 — 5 
7 Kemi, keskireti - 
eentr. roadslead ... 16/10 28/11 18/5 19/5 178 —21 +15 — 1 ± 0 — 9 
8 Ajos 	.............. 18/11 4/12 19/5 20/5 173 + 2 + 4 + 0 + 1 — 5 
9 makan............. 18/11 4/12 20/5 2115 173 — 3 + 2 — 2 — 1 — 3 
10 Keininlcraaseli 	..... 18/11 11/12 26/5 27/5 176 —12 + 6 + 4 + 4 + 3 
11 Mutkanmatala 	..... 30/11 13/12 275 28/5 173 — 2 — 6 + 8 + 5 +11 
12 Keminmatalat 7/12 27/12 29/5 31/5 166 — 2 + 0 +10 + 9 1-16 
13 Keminmatalat, ulko- 
puoli — outside 	.. 13/12 27/12 28/5 1/6 163 — 5 — 2 +10 + 9 +22 
14 , Han]cipndas 	....... 30/11 12/12 24/5 24/5 169 + 2 +10 + 6 + 4 + 1 
15 Ulkokrummi........ 30/11 12/12 24/5 25/5 169 f 0 + 3 + 5 + 3 + 2 
16 Ullcokrunni, ullco- 
. . 
puoli — outside ... 13/12 13/12 28/5 31/5 169 +10 — 6 + 8 + 9 + 7 
17 Oulu, 	Toppila ...... 20/11 26111 6/5 8/5 164 + 4 + 4 — 1 + 1 — 5 
18 Toppila, reti — road- 
stead 	............ 27/11 27/11 14/5 15/5 169 + 7 + 4 + 3 + 4 — 5 
19 Saapaslcari 	........ 29/11 3/12 16/5 19/5 169 + 4 + 4 + 0 + 3 — 4 
20 Kattilanlcalla 	..... 5/12 12/12 18/5 19/5 163 + 5 + 6 + 1 — 3 + 1 
21 Välimatala 	........ 7/12 14/12 21/5 24/5 165 + 5 — 7 + 2 + 1 +10 
22 Merikallat 	......... 16/12 29/12 27/5 1/6 158 — 2 —13 +14 + 6 +19 
23 Merilcallat, 	uilcopuoli 
— outside ........ 16/12 30/12 22/5 1/6 156 —15 —12 +13 + 7 +24 
24 Raahe, sisäsatarna - 
i)zner harbour 	.... 18/11 18/11 6/5 8/5 172 + 2 - 0 — 3 — 1 — 6 
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A 	B C 	D E A 	B C 	D E 
25 Lapaluoto, reti - 
roadslead 	........ 29/11 29/11 10/5 12/5 164 + 3 —11 — 2 — 2 + 0 
26 Ulkopanha 	........ 30/11 14/12 13/5 15/5 157 + 4 — 7 i 0 + 6 — 3 
27 Jyry 	.............. 5/12 14/12 18/5 1/6 167 — 3 —14 + 2 + 9 +14 
28 Maa.mahkiainen ..... 13/12 27/12 20/5 1/6 159 — 3 —15 + 4 + 5 +19 
29 Ullconahlciaiuen 	.... 16/12 28/12 16/5 6/6 158 —13 —19 + 9 + 9 +29 
30 Nahlciaimen, ulko- 
puoli — outside ... 18/12 7/1 14/5 5/6 150 —16 —13 + 6 +17 +31 
31 I{ala.jolci 	.......... 19/11 29/11 5/5 7/5 164 — 1 —13 +' 0 — 1 + 4 
32 Leppänen 	......... 29/11 14/12 10/5 11/5 156 —11 —19 — 2 — 5 +19 
33 Välirnatala 	........ 12/12 24/12 13/5 21/5 155 —17 —20 + 3 + 6 +26 
34 Maalcalla• 	.......... 16/12 5/1 24/5 27/5 150 —19 — 8 +14 +11 +25 
35 Ulkolcalla .......... 16/12 9/1 25/5 28/5 149 —19 — 7 +16 +11 +26 
36 Ulkokalla, 	itlkopuo1i 
— outside ........ 18/12 9/1 13/5 22/5 137 —20 —10 + 3 + 7 +24 
37 Himanlca 	.......... 29/11 12/12 6/5 8/5 154 +.6 — 3 + 0 ± 0 — 1 
38 Ohtakari 	.......... 12/12 29/12 13/5 20/5 153 — 9 —11 + 2 + 3 +19 
39 Ohtakari, 	ullcopuoli 
—outside ........ 18/12 8/1 13/5 26/5 143 —12 —16 +10 + 5 -19 
Ykspihalaja, 	satama 
40 — harbour ....... 30/11 12/12 6/5 8/5 150 t 0 + 4 ± 0 + 2 — 6 
41 Hungerberg ........ 12/12 14/12 7/5 8/5 146 + 9 — 7 : 0 + 1 + 2 
42 Repskär........... 14/12 14/12 9/5 10/5 147 + 6 —10 + 3 + 1 +11 
43 Tankar 	............ 16/12 28/12 15/5 19/5 153 + 1 — 6 + 9 + 5 +21 
44 Tankar, 	2 mpk-~\V 17/12 5/1 21/5 25/5 152 —13 —20 +30 +11 +46 
45 Tankar, 	5 mplc-±\V 17/12 6/1 16/5 19/5 142 —19 —19 +26 + 7 +39 
46 Tankar, 10 mplc-±\\r 18/12 8/1 15/5 16/5 137 —23 —18 +24 + 5 +37 
47 Pietarsaari, satama 
— harbour ....... 1/12 12/12 5/5 7/5 148 + 5 — 4 + 3 + 5 — 1 
48 Ädöskatan 	........ 12/12 14/12 7/5 8/5 146 + 5 — 7 -1- 	4 + 5 + 7 
49 Mässkär 	........... 15/12 15/12 13/5 14/5 150 + 5 —16 + 9 + 7 -;-17 
50 Mässlcär, 	2 mpk- \W 16/12 29/12 14/5 15/5 146 —14 —18 1-17 + 4 +32 
51 Mässkär, 5 mpk>W 17/12 6/1 3/5 9/5 133 —19 —22 +10 + 3 +32 
52 Mässhär, 10 mpk>W 18/12 6/1 4/5 9/5 128 —24 —22 +10 + 2 +29 
53 Malören — llerilrallat 14/12 30/12 24/5 2/6 164 —12 — 2 + 4 + 5 +18 
54 Merikallat — Ulko- 
kalla............ 18/12 9/1 15/5. 6/6 150 —17 — 1 ± 2 +16 +17 
55 Ulkokalla — Mässkär 18/12 9/1 12/5 25/5 144 —21 —15 + 9 + 9 +31 
56 Mässkär — 
Valsörarne ....... 18/12 13/1 3/5 9/5 129 —23 —12 + 6 + 3 +30 
— Valsörarme — Nord- 
valen 	........... 18/12 5/1 19/4 7/5 128 —13 —20 -f- 	9 -*15 +33 
57 Vaasa., sisäsataina — 
inner harbo-icr 	.... 22/11 11/12 3/5 4/5 163 + 5 +14 + 7 + 8 + 9 
58 Vaskilnoto ......... 28/11 12/12 5/5 7/5 151 — 1 + 6 + 5 + 7 + 1 
59 Nagelprick 	........ 30/11 12/12 7/5 8/5 150 — 3 + 5 + 4 + 3 + 2 
60 Storhästen......... 1/12 14/12 7/5 10/5 148 —11 + 0 + 4 + 5 + 5 
61 Ensten 	............ 14/12 15/12 10/5 12/5 149 — 4 — 9 +10 +10 +12 
62 Norra. Gloppstem ... 17/12 28/12 8/5 9/5 142 —10 —14 +23 +14 +31 
63 Norrskär 	.......... 27/12 31/1 3/5 4/5 118 —15 — 2 +27 +11 ±40 
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Differences from the mean of 1934-53 
No Paikka Place Syksy Autumn 
Kevyt 
Spring 
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10 nlplc-*W 	..... 29/12 2/2 23/4 5/5 104 —21 —10 +20 +19 +50 
— Ritgrumdin 	väylä. - 
fairway.......... 12/12 13/12 11/5 13/5 152 — 2 — 9 + 7 + 7 +11 
67 Rönnskär, 	väylä - 
fairway .......... 17/12 17/12 8/5 9/5 143 —10 —15 +11 +11 +21 
71 Kaskinen .......... 14/12 14/12 2/5 4/5 141 + 8 — 3 +11 + 9 + 6 
72 Sä]grumd 	.......... 17/12 28/12 6/5 7/5 141 — 7 —13 +20 +21 +38 
73 Sälgrund, 
2 mpk-*SW .... 18/12 7/1 15/5 16/5 131 —15 —18 +29 +31 +44 
74 Sälgrund, 
5 mpk-*SW .... 28/12 6/2 24/4 9/5 104 —13 — 8 +29 +28 +40 
75 Sälgrund, 
10 mpk-+SW .... 29/12 6/2 24/4 7/5 101 —17 —11 +29 +27 +52 
76 Mämtyluoto 	........ 15 12 9/1 28/4 4/5 122 — 9 —10 +21 +23 +21 
77 Kohnikulma ....... 15 12 9/1 1/5 6/5 126 —17 —14 +25 +22 +37 
78 Kaijakari 	.......... 2812 17/1 3/5 7/5 119 — 9 — 6 +29 +27 +45 
79 Kaijakari, 
2 mpk-*W ..... 10 1 22/1 29/4 7/5 105 — 3 —21 +32 +28 +51 
80 Kaijakari, 
5 mp]c~W ..... 10 1 6/2 12/4 24/4 84 — 6 —10 +21 +20 +38 
81 Kaijakari, 
10 mpk-*W ..... 10/1 6/2 16 /4 17 /4 80 —22 —19 +19 +11 +40 
87 Rauma ............ 15/12 15/12 26/4 30/4 136 — 8 —11 +20 +10 +16 
88 Va.11ceakari 	........ 20/12 22/12 4/5 5/5 135 —11 —21 +23 +20 +34 
89 Kylmäpihlaja ...... 28/12 7/1 1/5 1/5 121 — 9 —16 +28 +21 +45 
90 Laihanen 	.......... 9/1 22/1 29/4 6/5 106 — 2 —16 +37 +34 +52 
91 Raunan matala .... 10/1 6/2 12/4 3/5 80 — 3 — 2 +26 +31 +34 
92 Raumam matala, 
5 mpk-~\V ..... 10/1 6/2 13/4 15/4 77 —16 — 2 +26 +22 +35 
Raunan matala, 
93 10 mpk~W ..... 10/1 6/2 14/4 16/4 79 —23 — 5 +16 +13 +40 
94 Uiisilcauptinl(i ...... 14/12 14/12 29/4 1~5 138 1 0 — 1 + 6 + 7 +10 
95 Kirsta 	............ 20/12 20/12 4/5 5/5 136 — 7 —11 +13 +13 +20 
96 Isolcari 	............ 28/12 15/1 6/5 6/5 118 — 9 — 7 +33 +26 +44 
97 Isolcari, 	2 mplc—\V 30/12 21/1 4/5 4/5 109 —15 —18 +42 +31 +52 
98 Isokari, 	5 mplc-*W 30/12 6/2 2/5 3/5 100 —16 — 2 +41 +27 +51 
99 Isokari, 10 mplc>\V 10/1 6/2 12/4 14/4 80 —19 — 4 +26 +13 +37 
— Laupumen 	......... 2712 27/12 1/5 4/5 128 — 6 — 9 +14 +15 +28 
101 Märlcet 	............ 11/1 29/1 16/4 22/4 88 —20 —17 +28 +22 +53 
102 Märket, 5 mp]c—N . 11/1 29/1 11/4 21/4 72 —40 —26 +24 +19 +41 
104 Märket, 5 mpk-+S .. 11/1 31/1 16/4 22/4 77 —42 —29 +18 +20 +50 
105 Mariehamm 	........ 8/1 29/1 22/4 25/4 98 —13 — 8 +24 +22 +48 
106 Korsö 	............. 291 29/1 23/4 26/4 87 — 2 —23 +30 +28 +53 
107 Kobbalclimtar 	...... 29/1 9/2 21/4 24/4 83 —10 —15 +30 +25 +53 
108 Kobbalclintar, 
2 mplc-~SW .... 29/1 9/2 23/4 27/4 76 —16 —12 +34 +31 +52 
109 Kobbaklintar, 
5 mpk-*SW .... 2/2 9/2 23/4 27/4 74 —10 — 9 +29 +24 +52 
110 Kobbalclimtar. 
10 mpk-~SW .... 2/2 9/2 22/4 27/4 77 — 9 — 7 +28 +17 +55 
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115 Lågskär 	........... 212 9/2 2214 615 78 —11 — 5 +22 +35 +54 
116 Lågskur, 	5 mpk>S 9/2 14/2 27/4 7/5 74 — 2 — 1 +36 +36 +56 
117 Lågskär, 10 mph->S 9/2 15/2 27/4 3/5 70 — 4 + 0 +36 +36 +53 
— Naantali 	.......... 14/12 14/12 15/4 19/4 126 
— Tupavuori......... 15/12 15/12 21/4 22/4 128 
— Kuuva 	............ 28/12 711 21/4 23/4 116 
118 Turku 	............ 18/12 7/1 20/4 21/4 119 — 1 + 6 + 9 + 8 +11 
119 Rajakari 	.......... 7/1 7/1 21/4 24/4. 107 — 3 + 1 H- 7 + 7 +10 
120 Orhisaari 	.......... 9/1 9/1 24/4 26/4 107 — 1 — 9 +10 + 8 -f-20  
121 Lövskär 	........... 9/1 10/1 26/4 27/4 108 f 0 — 9 4-13 + 14 +25 
122 Grisselborg 	........ 10/1 16/1 2/5 4/5 109 — 2 —15 +20 +19 +39 
123 Snökubben 	........ 1711 3111 2/5 6/5 102 —22 — 9 ±19 +23 +51 
124 Knivskär 	.......... 2/2 2/2 3/5 7/5 93 —11 —12 +33 +32 +53 
125 Utö 	............... 3/2 8/2 1/5 6/5 87 —11 — 6 +30 +32 +49 
126 Svartbådan ........ 3/2 8/2 24/4 4/5 77 —10 — 6 +24 +31 +44 
127 Utö, 	5 mpk~S .. 8/2 8/2 28/4 4/5 72 — 7 — 8 +28 +33 +45 
128 Utö, 10 mpk-~S .. 8/2 14/2 28/4 29/4 69 — 7 — 1 +36 +26 +44 
129 Bogskäa. ........... 9/2 15/2 21/4 1/5 74 — 2 + 0 +19 +29 +54 
130 Bogskär, 	-+S 	...... 1512 18/2 1214 28/4 55 f 0 H 3 +10 +26 +36 
131 Smörgrund 	........ 9/1 9/1 1/5 3/5 114 —10 —10 +18 +18 +34 
132 Rödskär ........... 9/1 10/1 6/5 7/5 118 —18 —23 +24 +24 +52 
133 Kihti 	............. 8/1 21/1 3/5 4/5 111 —27 —22 +21 +21 +53 
134 Bogskär (Kiltti) 
(Skiftet) 	......... 9/1 17/1 3/5 4/5 115 —26 —23 +18 +17 +58 
135 Enskar 	............ 9/1 911 2914 30/4 111 —17 —25 +22 +23 +53 
111 Degerby........... 28/12 28/12 29/4 3/5 126 — 7 —17 ±24 4-26 + 44 
112 10/1 29/1 25/4 26/4 98 —19 —12 +38 +34 +57 
113 Långören (Nygrund) 16/1 8/2 24/4 25/4 84 —21 —13 +28 +27 +54 
114 Nyhamn 	.......... 29/1 9/2 23/4 24/4 72 —16 —12 +34 +28 +42 
136 Hamko 	............ 31/12 21/1 20/4 22/4 104 —10 — 2 +24 +14 +40 
137 
Ledsund 	.......... . 
Gustafsväan 	....... 9/1 28/1 29/4 4/5 105 — 3 ± 0 +36 +26 +48 
138 10/1 28/1 30/4 5/5 106 —14 — 1 ±31 ±27 +51 
139 
Tistron 	............ . 
16/1 28/1 30/4 5/5 102 —11 — 7 +32 +29 ±52 
140 
Russarö 	........... . 
Lilla Tärnslcär 	... 	. 24/1 8/2 29/4 4/5 90 — 4 — 1 +30 +27 +46 
141 Russarö, 	5 mplc~S 29/1 8/2 24/4 1/5 81 — 5 — 8 +27 +25 +47 
142 Russarö, 10 mpk>S 29/1 12/2 19/4 24/4 75 — 1 — 3 +19 +15 +44 
143 Morgonland ........ 16/1 22/1 5/5 6/5 104 —12 —15 +31 +31 +56 
144 Bengtskär 	......... 2311 2811 5/5 6/5 100 — 5 —14 ±31 +31 +54 
145 HangonLänsisellcä.. 29/12 8/1 5/5 6/5 122 —12 —15 +17 +17 +36 
146 Gullkrona 	......... 10/1 10/1 5/5 6/5 116 — 2 — 8 +16 +17 +30 
— Koverhar .......... 20/12 29/12 2/5 4/5 131 —11 — 4 +15 H-14 +30 
— St. 	Jussarö 	........ 31/12 16/1 1/5 6/5 115 —15 — 5 +24 +26 +45 
— Sundharu .......... 17/1 25/1 1/5 5/5 108 — 1 — 1 +25 +28 +52 
— Jussarö, Sumdharu, 
10 mplc>S 	...... 29/1 8/2 1914 29/4 84 — 4 — 4 +15 +20 +43 
147 Barösumd 	.......... 16/12 16/12 1/5 3/5 138 + 1 —15 +10 +12 +20 
148 Bågaskär 	.......... 29/12 16/1 5/5 6/5 119 —11 + 3 +19 +20 +33 
149 Sväatbadan ........ 20/1 25/1 3/5 7/5 103 + 3 + 2 +33 +29 +40 
150 Hästen 	............ 21 1 25/1 2/5 7/5 100 + 4 + 2 +34 +32 ±40 
151 Hästen, 	5 mpkc-+S 2111 812 2014 8/5 81 — 6 + 6 +22 +33 +32 
23 
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152 Hästen, 10 mpk-*S 29/1 8/2 20/4 25/4 79 — 1 + 0 +16 +15 +34 
— Obbnäs 	........... 21/12 8/1 3/5 5/5 122 —11 + 3 +16 +16 +26 
— Römnskär.......... 30/12 16/1 3/5 7/5 116 — 8 + 1 +31 +28 +38 
— Alälciluoto 	......... 20/1 22/1 2/5 7/5 103 -!- 0 — 1 +39 +28 +35 
— Porkkalan 	majalcica 
— lzgh61ouse 	. 21/1 29/1 25/4 7/5 95 — 2 + 6 +38 +28 +40 
— Porkkala, 5 mpk>S 21/1 6/2 20/4 8/5 80 — 3 + 8 +33 +29 +32 
153 Helsinki 	........... 18/12 29/12 22/4 25/4 128 —11 — 7 + 6 + 8 +23 
154 Seometilinua........ 20/12 16/1 26/4 7/5 118 —18 — 8 +12 +19 +25 
155 Harmaja 	.......... 21/12 16/1 3/5 8/5 116 —18 — 3 +25 +24 +43 
156 Gråskärsbådam ..... 17/1 25/1 3/5 10/5 111 i 0 — 1 +27 +33 +4? 
157 Helsingin majakka — 
— ligblhomse 	... 21/1 28/1 24/4 8/5 92 — 8 — 4 +22 +33 +39 
158 Helsingin mnajakka, 
5 mpk>S 	...... 23/1 8/2 7/4 27/4 81 — 9 — 9 + 3 +22 +32 
159 Helsimgin ma.ja]elxc, 
10 mpk-3S 	...... 28/1 7/2 6/4 28/4 78 — 4 — 9 + 0 +20 +31 
— Porvoo 	............ 17/12 17/12 28/4 1/5 135 — 8 —12 + 6 + 7 +18 
— Äggskäl 	........... 20/12 16/1 2/5 3/5 117 —10 — 5 +12 +11 +23 
— Glosbolin 	.......... 21/12 25/1 3/5 9/5 115 —17 — 7 +17 +22 +28 
— Söderskär 	......... 17/1 25/1 1/5 8/5 105 + 2 — 8 +20 +25 +32 
— Kalbådagrind 	..... 21/1 25/1 28/4 8/5 100 — 5 — 8 +23 +30 +42 
160 Valko 	............. 16/12 16/12 29/4 2/5 137 — 4 — 1 + 3 + 5 + 4 
161 Svartbolm 	......... 18/12 18/12 28/4 1/5 134 — 4 —12 + 1 + 4 +11 
162 Tälct<aren 	.......... 19/12 10/1 4/5 5/5 125 —12 + 4 + 8 + 8 +22 
163 Skarven 	........... 20/12 11/1 1/5 3/5 119 —14 + 3 + 6 + 7 +21 
164 Hamnskär ......... 16/1 25/1 1/5 8/5 106 + 7 + 5 +12 +14 +22 
165 Kotka 	............ 16/12 29/12 24/4 26/4 131 + 4 + 0 + 3 + 3 + 6 
166 Viikari 	............ 19/12 10/1 4/5 8/5 128 —15 + 2 +10 -I-13 +22 
167 Kaumissaari ........ 20/12 10/1 3/5 8/5 120 —14 + 1 + 9 +13 +19 
168 Boistö 	............ 20/12 10/1 4/5 5/5 121 —13 + 3 +10 + 9 +19 
169 Orrengrund ........ 21/12 16/1 1/5 8/5 111 —15 — 1 +10 +12 +1? 
170 Tiislceri 	........... 18/1 25/1 28/4 8/5 101 — 5 + 4 +11 +16 +24 
171 Tiiskeri, 	5 	mplc-~S 19/1 25/1 24/4 9/5 100 — 7 — 3 +11 +19 +33 
172 Tiiskeri, 10 mpk>S 2111 28/1 26/4 7/5 96 — 7 — 3 +14 +22 +32 
173 Hainina, 	sisäsatama 
— Daller harbour .. 15/12 15/12 20/4 21/4 127 + 4 + 6 — 1 + 0 — 9 
174 Hamina, 	IIillo 	..... 17/12 17/12 24/4 26/4 130 + 1 — 4 — 2 it 0 — 2 
175 Suur-Musta ........ 19/12 31 12 5/5 6/5 137 —12 — 1 + 7 -f- 	7 +19 
176 Haapasaaret ....... 10/1 16/1 5/5 8/5 116 + 4 + 9 + 9 + 8 +12 
Haapasaaret, 
177 5 mplc>S 	...... 11/1 21/5 1/5 9/5 107 + 1 ± 0 + 3 +15 +19 
Ha apasaaret, 
178 10 mplc >S 	...... 18/1 25/1 29/4 11/5 103 + 7 + 1 + 11 +17 +1? 
— Suursaari 	.......... 20/1 25/1 j 29/4 11/5 I 	102 + 9 — 4 +14 +16 +21 
24 
Taulukko 2. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustalla. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan 
matkan pituus 
Kemi, Ajos 	........ 
19 
TI 
24 29 4 9 14 
XII 
19 24 29 
I I 
3 
1/0 — 4/0 3/0 2/1 34/14 44/21 11/11 61/23 46/35 
Oulu, Toppila ...... 1/0 — 6/0 14/3 14/9 28/7 45/28 54/54* 105/67* 90/79* 
Raahe, Lapaluoto .. 1/0 — 1/0 1/0 1/1 1012 24/7 212 34/10 18114 
Kokkola, Ykspihlaja — — — — 1/0 5/0 1815 10/3 28/4 8/8 
Pietarsaari 	........ — — — — 1/0 3/0 15/3 5/5 25/7 5/5 
Vaasa, Vaskiluoto .. — — 2/0 — 1/0 10/0 16/8 12/6 35/13 30/30 
Kaskinen .......... — — — — — 1/0 4/2 2/2 13/2 4/3 
Pori, Mäntyluoto 	. — — — — — — 1/0 — 410 — 
Rauma ............ — — — — — — 3/1 4/3 6/4 4/4 
Uusikaupunki ...... — — — — — 110 4/2 5/3 13/5 8/6 
Mariehamn 	........ — — — — — — — — — — 
Turku 	............ — — — — — — 1/0 — 3/0 1/0 
Hanko 	............ — — — — — — — — — — 
Helsinki 	........... — — — — — — 110 2/1 1/0 1/0 
Loviisa, Valko 	..... — — — — — — 6/0 6/6 3/2 4/3 
Kotka 	............ — — — — — — 5/0 5/5 2/0 3/0 
Hamina') 	......... — — — — — — 6/0 6/6 3/2 6/4 
II 	 ITI 	 IV 
27 4 	9 	14 	19 	24 	29 	3 
Kemi, Ajos ........ 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 
Oulu, Toppila ...... 	x x x x x x x x 
Raahe, Lapa.luoto .. 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 
Kokkola, Ykspihlajy 	x x x x x x x x 
Pietarsaari ........ 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 	x 
Vaasa, Vaskiluoto .. 	x x x x x x x x 
Kaskinen .......... 192/192* 2081193* 171/171* 239/201* 235/235* 293/257* 318/279* 289/222* 
Pori, Mäntyluoto .. 151/151* 167/152* 130/130* 198/160* 194/194* 252/216* 277/238* 248/181* 
Rauma ............ 1291129* 145/130* 1081108* 176/138* 1721172* 2301194* 255/216* 226/159* 
Uusikaupunki ...... 107/107* 123/108* 86/86* 154/116* 150/150* 208/172* 233/194* 2041137* 
Mariehamn ........ 	52/52 	63/31 	16/6 	73/39 	63/63 	135/99 	160/121 	130/73 
Turku ............ 75/75 	91/76 	54/54 122/86 	118/118 176/140 201/162 172/105 
Hanko ............ 	80/80* 	96/29* 	14/4 	94/40 	123/123* 181/145* 206/167* 	96/47 
Helsinki ........... 1501150* 166199* 	39129* 164/84* 	1931193* 2511215* 2761237* 151/102* 
Loviisa, Valko ..... 206/206* 222/155* 95/85* 220/140* 249/249* 307/271* 332/293* 207/158* 
Kotka ............ 220/220* 236/169* 109/99* 234/154* 263/263* 321/285* 346/307* 2211172* 
Hamina 1) ......... 233/233* 249/182* 122/112* 247/167* 276/276k  3341298* 359/320* 2341185* 
x = ei ilmoitusta 
* = saaristotietä pitkim 
1) = Ruotsinsalmen kautta 
25 
Table 2. Extent of the ice cover outside the various harbours. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick ice 
(of more than 10 cm) 
I 	 11 
8 	 13 	 18 	23 	 28 	2 	 7 	 12 	 17 	22 
1731100 205/194 2001180 1901160 208/158 x x x x x 
235/142* 2071196 2021182 192/162 210/160 x x x x x 
125/65 157/132 1521132 142/112 160/110 x x x x x 
80/55 112/101 107/87 97/67 115/65 182/97 316/127 301/266 x x 
61/41 93182 88/68 78/48 96/46 163/78 297/108 2821247 x x 
40/30 52/41 47/32 40/28 65/26 127/50 259/80 244/209 x x 
13/3 10/3 GIG 8/5 45/15 116/30 182143 167/140 218/173* 228/213* 
5/0 1/0 5/5 1110 49/21 112/29 151/45 136/109 177/132* 1871172* 
8/6 414 7/7 1118 48/19 115130 137151 122195 155/110* 165/150* 
13/8 11/9 18/13 15/15 61/24 128/43 130156 115/82 133/88* 1431128* 
110 — 1/0 — 2/0 18/0 16/6 14/4 68/23 83/63 
5/0 30/5 40/20 36/36 42138 52/40 61/42 56/56 101/56 111/96 
1/0 110 2/1 4/0 312 31/14 14/14 14114 40/25 95164 
1/0 2/1 5/4 16/1 24/10 89/39* 40129* 46/41* 43143* 1651134* 
4/2 915 18110 2819 62142 145/95* 96/85* 102/97* 99199* 221/190* 
3/0 19/5 30/22 40120 74/54 159/109* 110/99* 116/111* 113/113* 235/204* 
614 27113 38130 48/28 87/67 172/122* 123/112* 1291124* 126/126* 2481217* 
Iv V VI 
8 	 13 	 18 	 23 	 28 3 	 8 	13 	18 	23 	28 2 
x x x x 180/152 1901152 137/66 53/53 50/50 34/30 10/5 - 
x x x x 182/154 1921154 139/68 55/55 52/52 25/19 12/0 - 
x x x x 132/104 142/104 86/20 26/22 25/20 11/0 3/0 6/0 
x x 313/313* 247/167 87/59 97/59 20/8 13/10 515 2/0 — - 
x x 294/294* 2281148 68/40 78/40 13/6 5/2 — — — - 
x x 223/223* 1901110 46130 56/41 15/11 — — — - 
245/205* 1901190* 146/146* 111/46 30/5 40116 5/2 2/1 — — — - 
204I164* 149/149* 117/117* 61/25 28/5 610 — — — — — - 
182I142* 127/127* 120/120* 64/28 3316 11/5 — — — — -- - 
160/120* 105/105* 103/103* 101/81* 40/20 1215 — — — — — - 
88/56 53/40 50/47 46112 2010 — — — — — - 
228/88 73/73 71/71 71/40 61110 21/0 — — — — — - 
167148 18/18 24/24 1418 910 3/0 — — — — - 
22/77* 39/39* 37/30* 32/18* 14/4 7/0 3/0 — — — — - 
178/133* 95/95* 93/86* 88174* 28/10 812 2/0 — — — — - 
192/147* 1091109* 107/100* 102188* 40/18 18/3 5/0 — — — — - 
1051160* 122/122* 120/113* 115/101* 53131 3119 910 — — -- — — 
x = no information 
* = via skerries fairway 
1) = via Ruotsimsalnli 
26 
Taulukko 3. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:sa talvella 1962/63. 
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1062 	XI 30 5 0 5 0 5 — x — — x — — — - 
XII 7 10 0 10 0 10 0-15 25 x 1 15 0-5 x x x 0 
14 25 0-15 20 0 19 1-10 32 3 5 20 0-10 x x 11 0-12 
21 x x 25 0 30 5-15 52 3 3 30 0-20 18 0 14 12 
28 41 0-10 32 0 38 0-5 x x x 35 0-20 x 0 21 4-6 
1963 	I 4 46 0-10 36 0 46 0-6 60 3 4 43 0-1 41 0 26 1-6 
11 64 0-15 42 5 60 0-8 x x x 63 1-3 45 3 20 4-6 
18 69 0-15 53 5 58 2-15 73 3 4 65 0-10 64 5 32 8-12 
25 80 0-20 63 0 58 0-20 x x x 70 0-20 64 6 37 8-10 
II 1 82 0-20 68 0-10 61 5-20 79 3 8 x x 66 6 38 10-12 
8 82 15-25 x x 67 0-20 x x x 73 12-20 64 10-16 41 8-12 
15 85 3-40 72 15 68 10-20 89 3 14 74 0-30 66 J-10 45 8-12 
22 86 10-20 80 0-20 70 5-25 x x x 83 0-30 66 4-10 48 12-15 
III 1 89 0-30 82 0-40 78 5-25 92 3 16 90 0-25 66 0-8 49 12-15 
8 04 0-30 84 10-50 76 5-25 x x x 84 5-20 70 2-30 49 12-15 
15 100 0-40 87 10-50 80 0-25 x x x 85 0-20 72 2-30 62 16-18 
22 104 0-40 03 10-50 85 5-25 97 3 16 93 0-20 76 4-30 53 12-15 
20 107 18 97 10-50 88 6-26 x x x x x 78 4-30 62 12-18 
IV 6 109 18 97 10-50 00 10-35 100 3 20 97 0-20 78 0-25 64 • 8-14 
12 106 0-25 07 0-40 86 6-25 x x x 90 0 78 0 52 • 3-8 
10 107 0-15 94 0-20 82 6 x x x x x 63 0 60 0-8 
26 107 0-10 80 0-10 75 0 x x x 83 0 58 0 45 0 
V3 90 0 70 0 87 0 x x x 50 0 34 0 22 0 
10 80 0 40 0 60 0 x x x — — — — — - 
17 65 0 30 0 30 0 — — — — — — 


























1962 	XI 30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
X117 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
28 7 0 3 x 0 — — — — — — — — — — — — — — - 
1063 	14 11 0 4 14 0 — 0 0 12 .4 
11 15 4 21 18 4 — — x 0 0 —— — — — - 8 0 4 16 5 
18 10 9 4 28 0 8 0 12 0 3 —— — — — - 0 0 12 21 15-25 
25 28 10 3 30 10 15 0 21 0 3 — — 17 3 16 3 28 13 2 27 25 
II 	1 31 9 6 25 5-20 17 4 26 0 3 — — 21 2 20 3 32 12 0 35 25 
8 33 10 16 28 10-25 19 6 24 0 3 x 	0 25 4 25 5 30 12 6 35 26 
15 34 10 15 30 15 21 11 28 1 6 10 	2 27 13 30 10 32 12 10 36 25-35 
22 34 10 14 32 10-20 23 10 36 0 8 16 	2 31 10 32 15 32 12 10 36 25-35 
III 	1 34 10 17 35 15 27 9 30 0 12 21 	2 31 12 35 10 32 12 10 36 25-35 
8 34 10 6 35 15 33 16 39 2 0 25 	3 34 15 40 12 32 12 16 37 20-30 
16 35 10 12 44 5 34 3 41 2 2 25 	2 35 6 40 10 35 12 10 37 5-10 
22 37 11 8 45 1 37 13 41 2 5 28 	6 35 20 45 15 35 12 8 x x 
29 37 11 11 45 1 43 12 46 3 3 30 	4 30 26 45 12 43 12 10 43 10 
Iv 	5 38 11 18 42 6 43 19 46 3 10 33 	5 40 20 45 13 43 12 12 43 10 
12 40 12 0 40 0 43 19 60 3 11 36 	6 38 0 45 10 43 12 7 44 10 
19 32 8 0 40 0 45 0 60 4 0 36 	0 35 0 45 0 43 12 0 38 0 
26 x x x 23 0 41 0 30 0 0 31 	0 x 0 40 0 33 x 0 x x 
V3 — 0 19 0 0 27 	0 —— 30 0 20 0 0 — - 
10 — — — — — — — — — — — x x — 
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
23 
27 
Table 3. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1962/63. 























H 	s ills 
Piskö 
s 
5 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — 
8 2-6 —— X 0 0 5 0 x 0 x 0 x 0 0 —— — — 
15 6-12 — — 17 0 3 15 0 20 0 12 0 15 0 3 — — — — — — 
20 9-16 — — 21 0 5 22 1 24 2 -3 17 2-5 17 0 3 x 	1 x 0 x — x 
28 9-15 — — 21 0 6 30 0 29 0 -3 20 2-15 23 0 3 12 	2 5 1-3 x — x 
35 20 — — 23 0 6 34 3 32 3 -6 28 5-25 28 0 12 20 	6 10 5-10 18 — 5 
43 10-23 — — 28 0 6 39 0 40 4 -10 32 10-30 30 0 20 23 	5 19 5-20 20 — 6 -25 
45 10-25 — — 31 0 5 44 7 50 5 -14 x x 30 0 20 27 	4 10 8-10 23 1 8 
48 10-25 x 0 33 1 6 46 12 52 6 -15 37 8-12 31 0 20 20 	7 20 10 24 2 7 
50 10-25 10 0 36 1 10 50 13 64 10 -20 42 12-16 33 0 20 32 	10 x x 26 3 9 
50 10-25 15 0 39 1 10 52 15 55 12 -23 46 15 35 1 20 37 	10 22 10-15 28 2 	. 10 
52 12-27 32 0 39 1 14 54 15 56 14 -25 48 20 40 1 22 30 	10 25 10-16 31 2 10 
62 12-27 35 0 40 1 14 55 10-50 59 12 -22 40 16 41 1 22 30 	12 30 10-15 36 2 10 
52 12-27 35 0 40 1 14 x x 60 12 -22 50 15 41 1 15 40 	8 31 5-10 37 2 8 
52 12-27 36 2 41 1 17 X X 62 12 -22 52 13 46 4 12 40 	7 3:3 10 41 2 10 
52 12-27 38 2 43 1 17 55 10-25 63 10 -25 65 13 48 5 12 47 	7 34 12 45 2 10 
52 10-25 43 :3 46 1 17 55 10-30 64 10 -25 57 16 50 5 20 48 	10 34 20 45 2 	. 12 
52 7-22 47 3 46 1 17 55 10-30 64 8 -22 59 15 50 5 20 60 	12 30 10 46 3 11 
47 0-10 47 0 49 3 11 60 0-10 64 5 -15 59 0 50 5 0 46 	0 25 0 46 4 0 
45 5 45 0 50 4 0 38 0 64 0 50 0 x x 0 40 	0 25 0 40 0 0 
45 0 34 0 44 0 0 35 0 41 0 40 0 x x 0 25 	0 — — 28 0 0 




































































































— — — — — — — — — 17x — 17x — — 20 0 1 — — 11 2 01 
— — — 8 0 5-10 —— —— 20x 20x —— 21 0 4 — — 18 8 — -  
— —— 16 x 4-10 x 	0 x 0 25x 22x —— 23 0 5 — — 21 7 6 1 
x 0 0 18 x 1-20 7 	2 12 20 27 x 23 	x — — 23 0 22 — 0-5 x x 12 2 
10 0 0 31 16 5-10 20 	10 22 30 30 x 25 	X x X 24 0 27 x 0-5 28 22 15 6 
16 0 2 31 16 5-20 '25 	12 28 26 30 x 26 	x 5 0 44 15 1-2 x 0 29 19 19 5 
23 2 7 31 161 0-15 28 	10 27 22 30 x 30 	x 17 3 46 19 5-7 20 2-5 31 21 19 8 
25 2 5 33 16 0-42 28 	6 27 20 30 x 31 	x 27 7 47 19 5-18 26 0-5 35 21 25 12 
30 2 8 34 16 2-44 30 	5 31 27 30 x 32 	x 35 10 52 20 6-25 37 0-5 36 13 25 15 
32 2 11 34 16 2-44 38 	5 33 26 31 x 32 	x 35 15 58 23 7-24 46 5-20 47 13 35 22 
34 1 9 31 16 1-38 37 	4 36 30 33 x 34 	X 35 8 58 23 5-20 48 0-10 x x 35 20 
38 1 5 32 16 18 40 	6 36 10 40 x 40 	x 39 10 62 27 10-26 48 5-15 x x 37 22 
x x 33 16 5-15 40 	10 40 8 43 x 42 	x 40 10 62 28 10-25 51 5-15 48 18 40 17 
X x X 36 16 0-15 40 	10 43 5 45 X 45 	x 47 10 67 28 5-25 54 5-15 x x 47 18 
40 1 9 39 16 0-20 40 	15 45 4 45 x 49 	x 57 10 70 30 10-25 56 6-20 52 18 47 18 
40 1 13 40 16 x 50 	14 47 5 48 x 40 	x 55 10 71 28 10-24 60 3-15 55 18 47 15 
39 1 0 37 14 0 40 	0 44 0 x X 48 	x 57 0 71 28 0-15 66 0 48 6 45 0 
36 0 0 27 6 0 30 	0 36 0 x x 45 	X 38 0 68 x 0 55 0 39 0 30 0 
25 0 0 — — — 20 	0 —— x x x 	x 35 0 —— — X 0 — — 10 0 
— — — — — — — — — — — — — — x X — 
Taulukko 4. Meriliikenne eri satamiin talvella 1962/63. 
Viimeinen alus syksyllä = A; ensimmäinen alus keväällä = B; päivien luku, jolloin 
meriliikenne on ollut keskeytyneenä = C. Jos jäänmurtaja on käynyt satamassa ilman 
avustettavaa alusta, ei tätä ole huomioitu ajankohtia määrättäessä*. 
Table 4. Navigation to the various harbours in the winter 1962163. 
The last vessel in the autumn = A; the first vessel in the spring = B; number of days 
on which navigation was suspended = C. If an icebreaker called at the harbours unac- 
companied by any vessel, the trip is disregarded*. 
Tormio 	..................................... 
A B C 
812 26/5 169 
Kemi 	...................................... 9/1* 14/5* 125 
Oulu 	...................................... 3/1 155 132 
Raahe 	..................................... 19 12 29/5 161 
Kokkola., 	Ykspihlaja 	........................ 17/1 9/5* 112 
Pietarsaari 	................................. 16/1 3/5* 107 
Vaasa 	...................................... 9/1 5/5 116 
Kaskimen 	.................................. 171 124* 85 
Kristiimankaupumki 	.......................... 1812 175* 150 
Pori, 	Mäntyluoto 	............................ 25/2 7/4* 41 
Rauma 	.................................... 252 7/4 41 
Uusikaupunki 	.............................. 2012 18/5* 149 
Mariehamm 	.. ............................... — — -  
Turku ..................................... — -  
Hanko ..................................... — — -  
Koverhar 	.................................. — — -  
Tammisaari 	................................ 17/12 (29/4*) 133 
Helsinki 	.................................... — — -  
Loviisa, 	Valko 	.............................. 25/1 24/3 58 
Kotka ..................................... - 
Hamina .................................... — — — 

